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'Başı Dik Bir Türk...'
Birkaç gündür elimde Orhan Karaveli’nin son 
kitabı var; adı uzun:
“Doğumunun 100’üncü yılında 
Tanıdığım Nâzım Hikmet 
‘Başı dik bir Türk’ün belgesel portresi” 
(Pergamon Yayınlan).
Orhan Karaveli, 1960 Ağustosu’nda “Mosko­
va ’da Nâzım 'la geceli gündüzlü bir on beş gün ge­
çirmiş”, izlenimlerini 1978’de Cumhuriyet’te ya­
yımlamıştı; bugün de kitaplaştırmış...
★
“1960’larda Moskova’da Nâzım Hikmet’le on 
beş gün geçirmek...”
O günleri yaşamamış olanların bunun ne demek 
olduğunu bilmeleri olanaksızdır; genç kuşaklar ola­
yın dehşetini duyumsayamazlar; anlamına erişe­
mezler. Ülkemizin büyük şairi Nâzım Hikmet’in yal­
nız elini sıkmak bile o yıllarda bir Türk için tehlike­
liydi; insanı kahredebilirlerdi...
Kim yapardı bu işi?..
“Derin devlet” mi?..
Yok canım, biz, sen, ben, o; bizTürkleryok mu­
yuz, inanılmaz bir toplum oluşturuyoruz.
Nasıl?..
★
Örnek ortada...
Şu sıralarda Avrupa Birliğl’ne girmek yolunda 
bir sara nöbetine tutulduk, aman Allahım!..
Medyada kimileri çıldırmış gibi ona buna saldı­
rıyor, İktidar partisinin Müslümancı lideri Avrupa’da 
kapı kapı dolaşıyor; “ya AvrupalI bizi içine almaz­
sa” kuşkusuyla zangır zangır titriyoruz, bu durum­
da mahvolacakmışız, yok olacakmışız, Türkiye par­
çalanıp çökecekmiş, tarihten silinecekmiş...
Biz böyleyiz!..
Çok değil, bir süre önce de komünizm nöbetine 
tutulmuştuk. Komünist umacıydı, öcüydü, hort­
laktı, canavardı; hop diye ortaya çıkacak, hap di­
ye bizi yutacak kuyruklu bir şeytandı...
Öylesine milliyetçiydik ki anlatılması olanaksız­
dır; medyamız o zaman Nâzım Hikmet’e “vatan ha­
ini” diye vurdukça vuruyordu...
Meğer medyamız hiç de milliyetçi değilmiş; şim­
di bakıyorum ulus mulus, ülke mülke, sınır mınır, 
Kıbrıs mıbrıs, bağımsızlık mağımsızlık, ulusal onur 
monur bize vız geliyormuş...
Meğer Nâzım vatan haini değilmiş..
Şimdi biz kendimiz olduk mu vatan haini?.. 
işte biz böyleyiz.
★
Orhan Karaveli, Moskova’ya gidip “vatan ha- 
ini"nin elini dostça sıkmak yürekliliğini gösteren 
Türk, yazar olarak sıcak bir kitap yazrhış; Türkiye’nin 
o günkü gerçekleriyle bugünküleri de karşılaştıran 
bu usta kalemin yaşadıkları, gördükleri ve bildik­
leriyle oluşan yapıt, gazetecilik deneyiminden ge­
çen bir kalemden çıktığı için rahatça okunuyor. 
Nâzım’ın yaşamöyküsü ne?..
Şiirleri gezegenimizde konuşulan dillerden en az 
kırkına çevrilen büyük Türk şairi, 17 yılını ülkemi­
zin cezaevlerinde, 12 yılını da yurtdışında vatan has­
retiyle yaşamak zorunda bırakıldı.
Bu ayıp bize yeter... “O mavi gözlü bir devdi...” 
Cücelerin elinde kahroldu.
★
Bu yazıyı Bedri Rahmi’nin şiiriyle bitirmek ye­
nde olacak...
“Sana kökü dışarda diyenlerin dilleri kurusun 
Kurusun murdar ilikleri, dilleri çürüsün 
Şiirin, gökyüzü gibi herkesinse 
Sen Kızılırmak kadar bizimsin 
En büyük ustası dilimizin 
Canımız ciğerimizsin. ”
ORHAN KARAVELİ'den
Çarpıcı bir belgesel
TANIDIĞIM 
MÂZIM HİKMET
Kitapçılarda
'... O tarihte (Ağustos 1960) Moskova'da 
yaşadıklarımızın gazeteci tanığı olarak 
yalnızca Orhan Karaveli kaldı. Gece 
gündüz demeden bütün zamanını 
Nâzım Hikmefle arasında kurulan 
samimi arkadaşlığı sürdürerek geçiren 
Orhan Karaveli'nin yeni kitabı, büyük 
şairin 100'üncü doğum yıldönümünde 
severek okunacak bir belgesel 
niteliğindedir...'
Profesör FAHİR İZ / Kitabın önsözünden
‘Doğu Bilimcileri Kongre»'
Türk Heyeti Başkanı
Than Karaveli yeni kitabında anlatıyor: Nâzım Hikmet, Kurtuluş 
şına katılmak için yola çıktı. Amacı cepheye gitmekti. Kader onu 
tova'ya sürükledi...'
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